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PULAU PINANG, 5 Mac 2015 ­ Pemangku Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dato’ Dr.





See berkata, beliau amat berbesar hati menerima kunjungan Pesuruhjaya Tinggi Singapura  itu  kerana  sudi
singgah  di  USM  dalam  lawatan  rasminya  ke  Pulau  Pinang  untuk  berjumpa  dan  berkenalan  dengan  Naib
Canselor USM.
“Saya  berharap  lawatan  ini  akan  menjadi  titik  tolak  kepada  terjalinnya  hubungan  baik  antara  USM  dan
Suruhanjaya Tinggi Republik Singapura di Malaysia demi kemajuan pendidikan dan pertukaran budaya antara
Malaysia  dan  Singapura,”  kata  See  yang  juga  Timbalan  Naib  Canselor  (Jaringan  Industri  dan Masyarakat)
USM.   
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Sementara  itu,  Menon  berkata,  beliau  berharap  hubungan  yang  lebih  erat  dapat  terjalin  antara  USM  dan
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Hadir  sama  ialah  Pengarah  Pejabat  Antarabangsa  USM,  Prof.  Madya  Dr.  Anees  Janee  Ali  dan  Setiausaha
Kedua  Suruhanjaya  Tinggi  Republik  Singapura  James  Chia.  ­  Teks:  Tan  Ewe  Hoe/Foto:  Mohd  Azrul  Mohd
Azhar
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